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В новых социально-экономических условиях реальную ценность 
для военного здравоохранения РБ представляет широко образованный 
военный врач, способный гибко перестраивать направление и содер­
жание своей деятельности в связи с переходом на современные высо­
кие технологии.
С целью своевременного и качественного отбора лучших канди­
датов для поступления на военно-медицинский факультет, профессор­
ско-преподавательский состав факультета тесно сотрудничает со 
средствами массовой информации, военными комиссариатами. Про­
фессия военного врача связана по своему роду деятельности и экстре­
мальными нагрузками и специфическими условиями труда. С этой це­
лью в соответствии с постановлением Министерства обороны Респуб­
лики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь, 
впервые с 2004 год все кандидаты, поступающие на военно­
медицинский факультет, проходят профессионально-психологический 
отбор с использованием компьютерного тестирования.
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С 2003 года на базе Лепельского военного госпиталя проводятся 
занятия по развертыванию военно-полевого многопрофильного гос­
питаля. Слушатели шестого курса непосредственно участвовали в 
учениях «Чистое небо 2003», «Щит Отечества 2004». Личный пример 
офицеров медицинской службы по развертыванию в полевых услови­
ях и организации работы медицинской роты и госпиталя, формирует в 
будущем у курсантов и слушателей навык авторитетного и грамотно­
го руководства подчиненными.
С 2004 года в итоговой конференции слушателей 6 курса, по­
священной войсковой стажировке принимают участие представители 
других силовых структур и ведомств (внутренние войска, государст­
венный пограничный комитет), для которых военно-медицинский фа­
культет готовит медицинские кадры. Пожелания слушателей, про­
шедших стажировку в медицинских подразделениях воинских частей 
дают возможность в дальнейшем вносить изменения в программу 
подготовки военных врачей. Достигнуто соглашение о привлечении 
офицеров других силовых структур для проведения занятий с курсан­
тами и слушателями.
На военно-медицинском факультете внедрено анонимное анке­
тирование курсантов и слушателей 5-6 курсов. Результаты анкетиро­
вания используются в совершенствовании учебного процесса.
В настоящее временя до 70% часов военных дисциплин, по ко­
торым осуществляется подготовка офицеров запаса, приходится на 2­
3 курсы. При таком положении невозможно свободно оперировать 
понятиями и терминами смежных дисциплин, изучение которых про­
ходит позже.
Для оптимизации подготовки студентов, курсантов и слушате­
лей по специальности «Лечебное дело», в БГМУ совместно с военно­
медицинским факультетом разработан новый типовой учебный план, 
который на данный момент проходит согласование. Данный учебный 
план предполагает смещение изучения военных дисциплин на стар­
шие курсы и предусматривает изучение предметов военной подготов­
ки до 50% на 4-5 курсах, что позволит более качественно готовить во­
енно-медицинские кадры.
Учебно-методическим управлением университета и учебным 
отделом военно-медицинского факультета разработано расписание, 
которое позволит проводить занятия «единым военным днем», что 
также повысит качество подготовки студентов. Это позволит исполь­
зовать в полной мере такой элемент преподавания как самостоятель­
ная подготовка на кафедре и использовать для подготовки литературу 
для служебного пользования, консультации преподавателей кафедры.
В настоящее время разрабатываются предложения (при подго­
товке офицеров запаса) о прохождении студентами войсковой сбор в
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военно-медицинских организациях и перенос его на 10 семестр. Это в 
полной мере даст возможность использовать будущими врачами зна­
ния, полученные при изучении военно-полевой терапии, военно­
полевой хирургии и других специальных дисциплин, а также позволит 
проходить поликлиническую практику, которой ранее студенты были 
лишены.
Современная система подготовки военно-медицинских кадров 
требует внедрения и использование новых технических средств.
В мае 2004 года в учебном отделе военно-медицинского факуль­
тета создана локальная сеть, объединяющая все компьютеры управле­
ния. Следующим шагом стало подключение к Интернету. В дальней­
шем планируется подключение всех кафедр факультета к единой ин­
формационно сети медицинского университета и управления факуль­
тета, следствием чего будет сокращение бумажной переписки и более 
оперативное решение задач по учебно-воспитательному процессу.
Трехуровневый контроль знаний, требует проведения тестового 
контроля с использованием персонального компьютера. Компьютер­
ные программы (24 обучающих, 44 контролирующих и 18 мультиме­
дийных сопровождений лекций) разработаны на всех кафедрах фа­
культета и используются для подготовки медицинских и военно­
медицинских кадров. Однако необходимо более широкое внедрение 
этих программ. Каждая новая тема должна заканчиваться компьютер­
ным контролем знаний.
Очень важным моментом подготовки являются обучающие 
компьютерные программы. С целью проведения компьютерного кон­
троля знаний и использования обучающих программ на кафедре орга­
низации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 
в июле этого года смонтирована локальная компьютерная сеть для 
компьютерного класса на 12 рабочих мест. Класс планируется исполь­
зовать для компьютерного опроса студентов и слушателей, занимаю­
щихся на всех кафедрах военно-медицинского факультета. Подобные 
компьютерные класса должны быть на каждой кафедре военно­
медицинского факультета.
Современная подготовка врача должна использовать все совре­
менные достижения медицины, требует постоянной работы с научной 
литературой. Военно-медицинский факультет единственный из воен­
ных факультетов и военных кафедр, имеет собственную библиотеку с 
фондом около 10 тысяч экземпляров литературы. На факультете орга­
низовано тесное взаимодействие с библиотекой медицинского уни­
верситета. Ректоратом БГМУ принято решение о выделении вновь за­
купаемой литературы, в том числе на иностранных языках для биб­
лиотеки военно-медицинского факультета. Расположение библиотеки 
непосредственно в общежитии, дает возможность курсантам, слуша-
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телем и студентам повышать свою читательскую активность. В биб­
лиотеке факультета планируется установить компьютер с подключе­
нием к сети медицинского университета для работы с электронным 
каталогом литературы библиотеки БГМУ.
Кроме того, через компьютер библиотеки можно будет получить 
электронный вариант всей издаваемой в университете литературы и 
использовать электронную законодательную базу.
Дальнейшим направлением по внедрению новых технологий, 
является создание в Интернете сайта военно-медицинского факульте­
та.
На кафедре организации медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины военно-медицинского факультета, в пред­
дверии 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне, совместно 
с ректоратом БГМУ принято решение о создании музея боевой и тру­
довой славы Белорусского государственного медицинского универси­
тета. Это позволит поднять на новый более высокий и качественный 
уровень патриотическое воспитание будущих врачей.
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